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ВМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ТА ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО 
ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В ОРГАНАХ КРОЛІВ ЗА ДОДАВАННЯ ВІТАМІННО–
МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ 
Досліджено вміст загальних ліпідів та продуктів пероксидного окиснення ліпідів 
у мозку, серці та найдовшому м’язі спини кролів новозеландської породи. Встановлено, 
що за додавання до комбікорму вітамінно–мінеральної  добавки «Tekro» у кількості 
3,5 % від маси у мозку кролів 90–добового віку вірогідно (р ≤ 0,05) знижується вміст 
ТБК–активних продуктів до 12,98 ммоль/г тканини, а у серці до 20,19 ммоль/г. 
Відмічено, що у найдовшому м’язі спини 90–добових кролів вміст ТБК–активних 
продуктів збільшується майже у 2 рази порівняно з контролем. Відмічено зниження 
вмісту гідропероксидів ліпідів у мозку та найдовшому м’язі спини на 90–ту добу 
досліду – 8,79 та 4,53 ЕО/г тканини. У тварин дослідної групи не визначено 
достовірної різниці між вмістом загальних ліпідів протягом усього періоду досліду 
порівняно з контрольною. 
Встановлено, що додавання вітамінно–мінеральної добавки «Tekro» до 
комбікорму при вирощуванні кролів новозеландської породи позитивно впливає на 
процеси пероксидного окиснення ліпідів. В органах кролів знижується кількість 
гідропероксидів ліпідів та ТБК–активних продуктів при незмінному рівні загальних 
ліпідів. Такі зміни свідчать про ефективне функціонування системи антиоксидантного 
захисту, високий рівень активності її ензимів.  
Ключові слова: загальні ліпіди, ТБК–активні продукти, гідропероксиди ліпідів, 
мозок, серце, найдовший м’яз спини, кролі. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ЛИПИДОВ И ПРОДУКТОВ ПЕРОКСИДНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНАХ КРОЛИКОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 
ВИТАМИННО–МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ 
Исследовано содержание общих липидов и продуктов пероксидного окисления 
липидов в мозге, сердце и длиннейшей мышце спины кроликов новозеландской породы. 
Установлено, что при добавлении в комбикорм витаминно–минеральной добавки 
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«Tekro» в количестве 3,5 % от массы в мозге кроликов 90–суточного возраста 
достоверно (р ≤ 0,05) снижается содержание ТБК–активных продуктов в 
12,98 ммоль/г ткани, а в сердце к 20,19 ммоль / ч. Отмечено, что в длиннейшей мышце 
спины 90–суточных кроликов содержание ТБК–активных продуктов увеличивается 
почти в 2 раза по сравнению с контролем. Отмечено снижение содержания 
гидроперекисей липидов в мозге и длиннейшей мышце спины на 90–е сутки опыта – 
8,79 и 4,53 ЕО/г ткани. У животных опытной группы не определено достоверной 
разницы между содержанием общих липидов в течение всего периода опыта по 
сравнению с контрольной. 
Установлено, что добавление витаминно–минеральной добавки «Tekro» в 
комбикорм при выращивании кроликов новозеландской породы положительно влияет на 
процессы пероксидного окисления липидов. В органах кроликов снижается количество 
гидроперекисей липидов и ТБК–активных продуктов при неизменном уровне общих 
липидов. Такие изменения свидетельствуют об эффективном функционировании 
системы антиоксидантной защиты, высокий уровень активности энзимов. 
Ключевые слова: общие липиды, ТБК–активные продукты, гидроперекиси 
липидов, мозг, сердце, длиннейшая мышца спины, кролики. 
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THE CONTENT OF TOTAL LIPIDS AND LIPID PEROXIDATION PRODUCTS IN 
THE ORGANS OF RABBITS IN ADDING VITAMIN–MINERAL SUPPLEMENTS 
The content of total lipids and lipid peroxidation products in the brain, the heart and 
the long muscles of the back of New Zealand breed rabbits. It was established that by adding 
to the feed of vitamin–mineral supplements «Tekro» in an amount of 3,5 % by mass in the 
brain of 90–day–old rabbits was significantly (p ≤ 0,05) reduces the content of TBA–active 
products in 12,98 mmol / g tissue and into the heart to 20,19 mg / h. it is noted that in the 
longissimus dorsi 90–day–old rabbits content of TBA–active products increases almost 2–fold 
compared with the control. A decrease in the content of lipid hydroperoxide in the brain and 
the long muscles of the back to the 90th day of the experiment – 8,79 and 4,53 EO / g tissue. 
In animals of the experimental group is not determined significant differences between the 
content of total lipids throughout the experiment period compared with the control. 
It was found that the addition of vitamin and mineral supplements «Tekro» in the feed 
for growing rabbits of New Zealand breed a positive effect on lipid peroxidation. In rabbits, 
reduced the number of bodies lipid hydroperoxide and TBA–active products with a constant 
level of total lipids. These changes indicate that the effective functioning of the antioxidant 
defense system, a high level of enzyme activity. 
Key words: total lipids, TBA–active products, lipid hydroperoxide, brain, heart, 
longissimus dorsi, rabbits. 
 
Вступ. Кролівництво перспективна галузь тваринництва, що швидко 
розвивається. Проте постає низка виробничих питань, що знижують ефективність 
галузі, серед яких недостатня збалансованість раціонів за багатьма показниками, через 
відсутність або застарілість норм годівлі та показників поживності різних кормових 
культур. Задля вирішення цієї проблеми до комбікорму додають різні вітамінно–
мінеральні кормові добавки та премікси, що значно підвищують поживну цінність 
корму, дозволяють зменшити витрати корму на одиницю приросту, а також 
підвищують якісні властивості готової продукції. Кормові добавки містять у своєму 
складі комплекс вітамінів, мінералів та антиоксиданти, що захищають клітини та 
організм в цілому від негативного впливу процесів вільнорадикального окиснення та 
нагромадження у надлишковій кількості продуктів перекисного окиснення ліпідів 
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(ПОЛ). Надлишок продуктів ПОЛ змінює структуру клітинних мембран та їхню 
функціональну активність [2, 3]. В сучасній наукові літературі висвітлюються 
результати досліджень процесів ПОЛ та стану антиоксидантної системи захисту в 
організмі свиней, риби, щурів, однак мало уваги приділяється дослідженню цих 
процесів в організмі кролів [1, 6, 7]. Вивчення стану ПОЛ при застосуванні вітамінно–
мінеральної добавки «Tekro» дасть змогу виявити закономірності в змінах ПОЛ, що 
може бути основою для розробки науково обґрунтованих методів їх корекції. 
Метою досліджень було визначення вмісту загальних ліпідів (ЗЛ) та концентрації 
продуктів ПОЛ у органах та тканинах кролів новозеландської породи.  
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на кролях 
новозеландської породи у ТОВ «Грегут» с. Кожанка Фастівського району Київської 
області, поділених на дві групи: контрольну та дослідну по 100 голів у кожній. Кролям 
контрольної групи згодовували стандартний гранульований комбікорм, а тваринам 
дослідної групи такий самий комбікорм з додатковим введенням вітамінно–мінеральної 
добавки «Tekro» у кількості 3,5 % від маси. Утримання кролів кліткове з вільним 
доступом до води та їжі. Під час проведення досліджень дотримувалися принципів 
біоетики, законодавчих норм і вимог згідно з положенням «Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та наукових цілей» 
(Страсбург, 1986) і «Загальних етичних  принципів  експериментів  на  тваринах»,  
ухвалених  Першим  Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). Матеріалом для 
дослідження були тканини мозку, серця та найдовшого м’яза спини кролів, які 
відбирали після забою. Забір органів та тканин для досліджень проводили на 45–, 60–, 
75– та 90–ту добу життя. У відібраних зразках визначали вміст загальних ліпідів та 
інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів, яку оцінювали за вмістом 
первинних продуктів ліпопероксидації – гідропероксидів (ГПЛ) і вторинних – ТБК–
активних продуктів (ТБК–АП). Для розрахунків використано комп’ютерну програму 
Microsoft Office Excel. 
Результати дослідження. ПОЛ відіграє важливу роль у регуляції окисного 
фосфорилювання клітини та проникності клітинних мембран. Надлишкове утворення 
активних форм кисню може бути причиною пошкодження та загибелі клітин. 
Пероксидний характер ушкодження клітин залежить від окиснення ненасичених 
жирних кислот фосфоліпідів клітинних мембран [4, 5, 9]. Продукти ПОЛ дуже токсичні 
сполуки для клітинних структур і сприяють їх токсичному ураженню. Порушення 
роботи антиоксидантної системи, розвиток ендогенної інтоксикації призводять до 
формування окисного стресу, який може виявлятися на клітинному, тканинному рівні 
та рівні всього організму [8, 10].  
Дослідження показали, що у мозку серці та найдовшому м’язі спини  кролів, 
яким до комбікорму додавали вітамінно–мінеральну добавку вміст загальних ліпідів 
достовірно не змінювався та у 90–добовому віці не перевищував показників 
контрольної групи.  
ТБК–активні продукти утворюються у процесі окисної деструкції ліпідів. Зміна 
їх кількості є методом раннього виявлення метаболічних порушень в організмі. При 
проведенні досліджень мозку кролів дослідної групи спостерігали достовірне (р ≤ 0,05) 
зниження вмісту ТБК–АП у 60– та 90–добовому віці у 1,6 та 3,9 раза відповідно. У 
серці дослідних тварин обох груп вміст ТБК–АП не мав чіткої динаміки, у дослідній 
групі показники з 45–ї по 75–ту добу були вищими, ніж контрольної. Однак на 90–ту 
добу досліду вміст ТБК–АП вірогідно знизився на 37,5 %, що може свідчити про 
зменшення процесів пероксидації та підвищення активності системи антиоксидантного 
захисту. Виявлено зниження вмісту ТБК–АП у найдовшому м’язі спини з 45–ї по 75–ту 
добу досліду, проте на 90–ту добу їх рівень збільшився у 3,9 раза. 
Визначення вмісту ГПЛ у органах кролів має важливе значення для оцінки 
активізації ПОЛ. У мозку кролів дослідної групи відмічено зниження рівня вмісту ГПЛ 
порівняно з контрольною, проте у 90–добовому віці він збільшився на  24,7 %. Під час 
проведення досліджень у серці кролів не виявлено достовірної різниці між показниками 
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тварин контрольної групи та тварин, яким до комбікорму додавали вітамінно–кормову 
добавку. 
Таблиця 1  
Вміст загальних ліпідів та продуктів ПОЛ в органах кролів новозеландської 
породи (M±m, n=5) 
Вік, 
діб 
Загальні ліпіди, мг/г 
тканини ГПЛ, ЕО/г тканини ТБК–АП, ммоль/г тканини 
Контроль Дослід Контроль Дослід Контроль Дослід 
Мозок
45 22,51±0,82 24,69±0,06^ 8,58±0,07 7,05±0,07^^^ 40,51±10,87 51,33±13,45 
60 21,89±0,87 22,73±0,43** 8,28±0,09* 7,93±0,11***^ 77,29±10,71 31,98±13,08* 
75 23,11±0,38 23,52±0,23 9,08±0,11*** 8,29±0,10*^^^ 41,37±16,34 66,97±8,97 
90 25,07±0,14** 24,82±0,09*** 9,23±0,13 8,79±0,08**^ 14,59±4,23 12,98±2,63*** 
Серце
45 10,52±0,37 9,54±0,31^ 7,51±0,09*** 7,39±0,07 15,53±3,63 53,85±21,53 
60 11,71±0,38* 10,85±0,37 7,73±0,11*** 7,67±0,09*^^ 25,31±12,04 86,63±23,74^ 
75 10,34±0,36* 13,89±0,13*^^^ 7,68±0,05*** 8,08±0,07**^^ 40,81±7,19 52,77±10,51 
90 12,52±0,26** 12,51±0,26** 7,82±0,06 7,83±0,08* 58,48±12,95 20,19±8,61*^ 
Найдовший м’яз спини
45 29,48±0,21 29,67±0,13 5,81±0,07* 5,17±0,07^^^ 66,47±6,53 62,58±2,24 
60 28,79±1,15 29,09±0,61 4,83±0,08*** 4,29±0,09***^^ 51,09±26,12 45,68±6,35* 
75 26,49±3,21 29,93±0,64 4,79±0,1 4,14±0,08^^^ 93,15±19,42 15,89±1,90**^^ 
90 28,08±2,47 27,15±2,56 5,09±0,08* 4,53±0,09**^^ 30,84±4,64* 60,94±3,77***^^^ 
Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – порівняно з попереднім віковим періодом;  
^ – р<0,05; ^^ – р<0,01; ^^^ – р<0,001 – порівняно з контрольною групою. 
Було визначено, що у найдовшому м’язі спини тварин дослідної групи вміст ГПЛ 
був вірогідно (р ≤ 0,01) нижчим протягом всього періоду досліджень. Так по 
закінченню експерименту у 90–добовому віці вміст ГПЛ у тварин дослідної групи був 
нижчим на 11 %. Неузгоджена зміна вмісту ТБК–активних продуктів з 
гідропероксидами, ймовірно, відбувається через те, що ці продукти утворюються з 
ГПЛ, які можуть піддаватися повторному окисненню та знешкодженню глутатіоном і 
глутатіонпероксидазою.  Тому слід відмітити, що не всі ГПЛ перетворюються в ТБК–
активні продукти. 
Висновки. Встановлено, що додавання вітамінно–мінеральної добавки «Tekro» 
до комбікорму при вирощуванні кролів новозеландської породи позитивно впливає на 
процеси перекисного окиснення ліпідів. В органах кролів знижується кількість 
гідропероксидів ліпідів та ТБК–активних продуктів, при незмінному рівні загальних 
ліпідів. Такі зміни свідчать про ефективне функціонування системи антиоксидантного 
захисту, високий рівень активності її ензимів.  
Перспективи подальших досліджень. Заплановано дослідити активність 
ензимної ланки системи антиоксидантного захисту та показники окисної модифікації 
білків в організмі кролів новозеландської породи  у віковому аспекті та при 
застосуванні вітамінно–мінеральної добавки. 
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ДИНАМІКА РОСТУ ЖИВОЇ МАСИ НЕТЕЛІВ РІЗНИХ ПОРІД ТА ЙОГО 
ПРОГНОЗУВАННЯ В ОКРЕМІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ 
Вивчено динаміку росту живої маси та його прогнозування в різні вікові періоди 
онтогенезу у нетелів симентальської, української чорно–рябої молочної та 
айрширської порід. 
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